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  Massimiliano Nastri, Politecnico di Milano; 
nell’immagine di apertura procedura di 
“modellazione” e di “simulazione” funzionale 
e costruttiva (Vittorio Di Turi)
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…Contesto qui delineato sulla base di un insieme di proce-dure (gestionali e pianificato-
rie), di capacità (analitiche e strumentali) e di 
strategie (euristiche): queste orientate, prin-
cipalmente, alla corretta impostazione, rico-
gnizione e “manipolazione” degli obiettivi, 
dei contenuti e dei mezzi disponibili, unita-
mente alla prefigurazione delle potenzialità 
e delle criticità. Lo studio descritto si focaliz-
za sulla messa a punto delle fasi preliminari, 
quale attività individuata nel supporto ver-
so i progettisti, i sistemisti oppure i costrut-
tori. A tale proposito, l’operatività implica la 
determinazione sia cognitiva sia applicativa, 
qui sostenendo la necessità di una fondata 
acquisizione formativa, culturale e pratica.
L’operatività preposta alle 
competenze e alle conoscenze, 
di carattere produttivo 
e costruttivo, verso lo 
sviluppo della progettazione 
tecnico-esecutiva per 
la serramentistica, che 
dettaglieremo - in due parti 
- in merito alla necessaria 
attività di consulenza e di 
supporto progettuale viene in 
questa prima parte articolata 
nel contesto rivolto alla 
formulazione complessiva 
della serramentistica, a 
livello morfo-tipologico, 
funzionale, realizzativo ed 
esecutivo in opera…
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Attività di consulenza e sup       porto progettuale  
CULTURA TECNOLOGICA E PRATICHE         PRELIMINARI DI SCHEMATIC DESIGN
le” della complessità e della molteplicità degli aspetti tipologi-
ci, materici, funzionali e connettivi. Nello specifico, l’attività si 
definisce quale forma di “simulazione” della composizione (fi-
sica e geometrica, dimensionale e costruttiva), di controllo e di 
verifica delle condizioni di fattibilità. In questo scenario, l’ope-
ratività assume le procedure proprie della formulazione euristi-
ca del progetto, in quanto strutturata nella disposizione pro-
cessuale composta dalla ricerca e dalla sperimentazione all’in-
terno del caso specifico. In termini applicativi, la formulazione 
euristica comprende:
• l’assunzione e l’applicazione degli strumenti progettuali nella 
forma di “schemi d’azione” per la comprensione delle con-
dizioni afferenti alla realtà e per la visualizzazione delle con-
dizioni operative;
• i criteri di “modellazione” dei contenuti produttivi e costrut-
tivi come “condizione di possibilità” di quanto indagato e 
rappresentato;
L’ambito in esame si articola in un quadro rivolto alla for-
mulazione complessiva della serramentistica, a livello mor-
fo-tipologico, funzionale, realizzativo ed esecutivo in opera, 
considerando:
• la messa in atto delle competenze tese a delineare le pratiche 
di anticipazione e di prefigurazione delle logiche operative, 
delle soluzioni tecniche e delle informazioni di supporto, co-
me procedimento teso alla manipolazione e all’esplorazione 
della realtà produttiva e costruttiva;
• lo sviluppo delle conoscenze rivolte alla “previsione calco-
lante”, caratterizzata dall’anticipazione e dalla simulazione 
delle effettive condizioni della realtà produttiva e costrutti-
va (immagine 1).
L’operatività in questione, concentrata sull’orientamento me-
todologico relativo alla fase di concezione, di indagine prelimi-
nare e di costituzione “sistemica” dei contenuti relativi alla ser-
ramentistica si propone quale pratica di “riproduzione artificia-
1ª PARTE
IMMAGINE 1: Procedura di ordinamento geometrico e localizzativo di moduli di facciata e infissi, secondo la formulazione schematica preliminare dei rapporti 
dimensionali e connettivi (cortesia Giuseppe Fusaro, Maffeis Engineering)
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RAPPRESENTAZIONE DEI CONTENUTI
La complessità e la molteplicità dei contenuti relativi alla ser-
ramentistica sono affrontati per mezzo dei dispositivi tecnici 
o “modelli” in grado di consentire l’analisi, la “sperimenta-
zione” e il controllo (di tipo indiretto) della produzione e del-
la costruzione: questo nelle forme della “previsione esplorati-
va”, che considera e governa i contenuti, i dati, le potenzialità 
e le criticità in forma “manipolabile”. L’elaborazione esecuti-
va, in quanto pratica di simulazione come strumento (scienti-
fico) per la comprensione e l’azione verso la realtà, assume la 
messa a punto (cognitiva e operativa) degli elaborati nella for-
ma dei “modelli” esecutivi (intesi come i dispositivi di proget-
to) di carattere “predittivo”: ovvero, i dispositivi tecnici sono 
chiamati a esplicitare la rappresentazione dei contenuti di or-
dine produttivo e costruttivo con lo scopo di interpretarli e di 
comprenderli, di prevederli e di controllarli. E, a tale proposi-
to, l’espressione dei “modelli”, ovvero gli elaborati progettua-
li afferenti alla fase in esame (definita di schematic design), si 
delinea sia  in modo “analogico”, principalmente, attraverso 
l’appropriata configurazione degli aspetti geometrici, dimen-
• i criteri di sistematizzazione e di strutturazione “adattiva”, 
secondo forme di “orientamento”, di visualizzazione e di 
esposizione di quanto “insito nelle cose” (immagine 2).
L’operatività si determina anche come pratica della “pre-
sentificazione”, ovvero dell’anticipazione, della predizione 
e della predisposizione “proiettiva” degli aspetti geome-
trici, dimensionali, fisici e connettivi: l’attività euristica sta-
bilisce questa fase di elaborazione tecnico-esecutiva quale 
procedura analitica di avvicinamento alla complessità della 
realtà della serramentistica (secondo i modi e il “linguag-
gio” propri dello svolgimento “predicibile”, composti nei 
canoni dell’anticipazione e della previsione). Questo lad-
dove l’ausilio degli “schemi d’azione”, o “modelli” ese-
cutivi, permette:
• l’opera, cognitiva e attiva, di carattere “predittivo” intor-
no all’esperienza indiretta;
• le pratiche di rappresentazione e di “modellazione”, co-
me anche la messa in atto degli “stratagemmi” neces-
sari a visualizzare e a simulare le condizioni produttive e 
costruttive (immagine 3).
IMMAGINE 2: Sviluppo euristico e simulazione delle modalità di interfaccia tecnica tra sezioni funzionali ed esecutive dell’involucro ed elementi di raccordo e 
rivestimento (cortesia Giuseppe Fusaro, Maffeis Engineering)
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sionali, processuali e relazionali del sistema rappresentato e 
delle specifiche condizioni di interfaccia; sia in modo “discre-
to”, attraverso la visualizzazione, l’indicazione e la spiegazio-
ne degli “eventi”, espressi mediante lo sviluppo temporale. A 
tale proposito, si precisa che il carattere temporale (per tempi 
“discreti) contenuto nella messa a punto degli elaborati ese-
cutivi può prevedere l’integrazione di aspetti anche non con-
sequenziali: ad esempio, nel riferimento a operazioni di tipo 
produttivo (come nel caso della realizzazione specifica di un 
elemento tecnico, di un suo trattamento o di una sua acce-
zione che implica una fase o un’azione estranea alla progres-
sione “sequenziale”) (immagine 4).
I processi di schematic design, quale formulazione euristica del 
progetto, si esprimono nella forma di una “pratica scientifica” 
secondo l’obiettivo di configurare la realtà in maniera consi-
stente all’osservazione: la determinazione dei contenuti ese-
cutivi del progetto per la serramentistica qui osserva i caratteri 
della “strategia simulativa” per la rappresentazione visiva degli 
aspetti produttivi e costruttivi. Rispetto alla cultura tecnologi-
ca che si intende affermare, i “modelli” esecutivi concepiti, re-
IMMAGINE 3: Procedura di “modellazione” e di previsione dei criteri di interfaccia, 
di giunzione e di risoluzione delle relazioni sia geometriche sia dimensionali tra 
apparati di involucro (cortesia Giuseppe Fusaro, Maffeis Engineering)
IMMAGINE 4: Schematizzazione tipologica, funzionale e localizzativa 
di infissi, secondo l’approfondimento delle interfacce prestazionali e 
delle specifiche fisiche dei materiali (cortesia Nicola Pacini)
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datti e rappresentati per tali processi non assumono solo i cri-
teri di intelligibilità, ma consentono di impostare, di organizza-
re e di pianificare il “dominio sperimentale”. Ancora, nel caso 
della progettazione preliminare e concettuale della serramen-
tistica, la costituzione dei “modelli” esecutivi non assolve una 
semplice visualizzazione, o approssimazione delle articolazio-
ni date, ma permette di configurare e di strutturare la compo-
sizione fenomenica, procedurale, fisica e relazionale degli ele-
menti tecnici, degli apparati costitutivi e delle interfacce tecni-
che (immagine 5).
Le forme di “modellazione”, in chiave euristica, qui sostenute 
nei canoni della competenza, delle capacità e delle abilità pro-
prie del progettista (o consulente) tecnico impegnato nella pras-
si preliminare per lo sviluppo della serramentistica, si manife-
stano nel riferimento a:
• l’opera di “dominio pratico”, rivolta al possesso della capaci-
tà di cogliere, di isolare, di analizzare e, allo stesso tempo, di 
contestualizzare i contenuti e i dati in esame;
• l’opera di visualizzazione degli aspetti essenziali in modo se-
lettivo e predittivo, funzionale e attivo (secondo la correttez-
za delle relazioni e delle reali operazioni sottese e simulate);
• l’“attività disegnativa”, finalizzata alla “visibilità” degli ogget-
ti controllandone gli elementi costitutivi, secondo uno svolgi-
mento già rivolto alla “costruzione”.
In senso leonardesco, si assume l’elaborazione progettuale co-
me procedimento rivolto a conoscere attraverso la raffigura-
zione, fondata sull’espressione e sulla selezione di quanto è es-
senziale alla comprensione dei contenuti che si intende visua-
lizzare, apprendere e comunicare: la raffigurazione si manifesta 
sia come “registrazione” dei dati e dei contenuti della realtà, 
sia come “finzione”, in quanto simulazione della realtà. Sul-
la base del metodo leonardesco, poi, i “modelli” esecutivi so-
no affiancati da dettagliate indicazioni, rappresentando sia la 
trasposizione nello spazio, sia l’organizzazione topologica dei 
contenuti: si determina una disposizione sistemica degli elabo-
rati, che mira a una completa e biunivoca corrispondenza tra 
IMMAGINE 5: Elaborazione modellizzata e funzionale di infisso secondo la 
concezione degli elementi tecnici, dei rapporti sia geometrici sia dimensionali, 
dei dispositivi di connessione e degli apparati descrittivi (cortesia Nicola 
Pacini)
IMMAGINE 6: Elaborazione modellizzata e funzionale di sistema di involucro 
rispetto alla visualizzazione, alla previsione e alla verifica delle interfacce di 
raccordo e di finitura, mediante lo sviluppo euristico delle geometrie e dei 
materiali per la simulazione costruttiva (Nicola Pacini)
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dati della realtà, produttiva e costruttiva, in forma “organizza-
ta” e per mezzo di una configurazione significativa, “schema-
tizzata” e “modellizzata”. A tale proposito, il procedimento di 
elaborazione si approfondisce come costituzione conoscitiva e 
operativa basata su un “linguaggio” in grado di condurre alla 
visione, alla comprensione e alla formulazione reale delle con-
dizioni del progetto. In questa prospettiva, la formalizzazione 
“linguistica” per la serramentistica diviene la tecnica necessa-
ria ad “avvicinare”, sul piano della elaborazione progettuale, i 
contenuti e i dati attraverso i quali svolgere, in condizioni di si-
mulazione del reale, le procedure di pianificazione e di applica-
zione, di controllo e di verifica, oltre che di anticipazione, delle 
effettive condizioni che conducono alla realizzazione concreta. 
Nello specifico, l’elaborazione si delinea attraverso l’apporto di 
un linguaggio di tipo scientifico per la “modellazione” e la “ri-
descrizione” dei contenuti e dei dati assunti dalla realtà pro-
duttiva e costruttiva di riferimento: la simulazione della realtà 
comporta le modalità di configurazione dei contenuti esecuti-
il progetto rappresentato e la costruzione, colta attraverso un 
linguaggio proteso a esporre le modalità funzionali dei “mec-
canismi” (immagine 6).
CORRELAZIONE SCHEMI D’AZIONE
Allora, i processi di schematic design si correlano alla messa a 
punto degli strumenti di conoscenza della realtà e degli “sche-
mi d’azione” in accordo alloo sviluppo delle pratiche di rappre-
sentazione rivolte alla comprensione e, in modo simultaneo, a 
spiegare e a interpretare la realtà produttiva e costruttiva; aii 
criteri rivolti a esplicitare la “consistenza” degli elementi e del-
le interfacce tecniche, dei procedimenti di produzione e di co-
struzione, conducendo alla costituzione del “disegno-proget-
to” come opera da sottoporre alla “prova” della fattibilità e 
alla formulazione pratica fondata sulla “precisione”, espressa 
attraverso la ricerca dell’essenza del problema affrontato, co-
me sintomo della tensione diretta all’obiettività (immagine 7).
Pertanto, i processi di schematic design rilevano i contenuti e i 
IMMAGINE 7: Elaborazione euristica: studio delle interfacce connettive tra 
componenti di facciata e delle modalità di drenaggio dell’acqua tra le sezioni 
profilari, rilevando l’applicazione della guarnizione centrale
IMMAGINE 8: Elaborazione euristica: studio delle interfacce geometriche, 
dimensionali e relazionali tra le condizioni perimetrali delle strutture portanti 
orizzontali; individuazione degli elementi di aggancio di facciata e quote di 
applicazione dei componenti di involucro
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA  n
vi secondo l’espressività “costruttiva” della rappresentazione, 
comprensiva delle informazioni di ordine geometrico, dimen-
sionale, fisico e realizzativo. L’elaborazione, così integrata dal-
le informazioni inerenti alle modalità produttive ed esecutive, 
e sulla base di un sistema notazionale proprio della rappresen-
tazione codificata, si caratterizza secondo:
• la funzione di “organizzazione” e di “oggettivazione” dei 
contenuti e dei dati acquisiti dalla realtà di riferimento (e, nel 
contesto in esame, di tipo procedurale, produttivo e costrut-
tivo della serramentistica);
• la “costruzione” (analogica e metaforica) e la “configurazio-
ne” dei contenuti e dei dati acquisiti dalla realtà di riferimen-
to in forma strumentale, analitica e operativa.
I dispositivi di schematic design, esplicitati come “modelli” ese-
cutivi (nella forma di “modelli logico-strumentali”) per la cono-
scenza e per l’azione, si delineano quali strumenti orientati al-
la “ridescrizione metaforica”: questa intesa quale procedimen-
to di “rielaborazione” della realtà produttiva e costruttiva dei 
sistemi, dei componenti, degli elementi tecnici e dei materiali 
della serramentistica, offrendosi nella disposizione “interattiva” 
in rapporto agli aspetti esplicativi e comunicativi ai fini dell’o-
peratività. L’elaborazione grafica e descrittiva da parte del pro-
gettista (o consulente) tecnico comprende:
• l’attività di svolgimento del “sistema di coordinamento”, con 
funzioni di gestione e di organizzazione, sia complessiva sia 
parziale e specifica;
• l’attività di svolgimento del “sistema operativo”, scomposto in 
molteplici e particolari “sotto-progetti”, evocando in succes-
sione e in progressione i requisiti da considerare (immagine 8).
Infine, i contenuti di carattere produttivo e costruttivo e le re-
lazioni di ordine procedurale riferite ai processi di schematic 
design si determinano attraverso la messa a punto e l’ausilio 
dei “modelli” nella forma di “artefatti cognitivi”, secondo pra-
tiche di rappresentazione, di visualizzazione e di simulazione 
con il compito di sostituire l’“evento reale” della produzione 
e della costruzione. La formulazione dei “modelli” esecutivi 
come “artefatti cognitivi”, orientati a modellizzare i contenu-
ti e gli aspetti operativi per l’intervento produttivo e costrut-
tivo, si definisce rispetto al carattere dell’“analiticità”, che ri-
guarda la possibilità di “scoprire” relazioni, strutture e coeren-
ze afferenti alla realtà produttiva e costruttiva. Inoltre, i pro-
cessi di schematic design si redigono nella forma di “artefatti 
esperienziali”, diretti a rilevare e a “ottenere” informazioni su 
contenuti “inaccessibili” prima dell’effettiva produzione e co-
struzione (immagine 9).
IMMAGINE 9: Elaborazione euristica: studio delle interfacce di raccordo tra la modulazione dei componenti di facciata e le sezioni marcapiano, rilevando la disamina 
delle modalità di giunzione e di allineamento costruttivo sia orizzontale sia verticale
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